




Alhamdulillahi rabbil „aalamiin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat 
Allah SWT serta sholawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW 
yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh 
dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Atas ridha dan 
kesempatan dari Allah SWT penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh 
Lingkungan Sosial Sekolah terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata 
Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Dumai”, 
dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 
Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Ucapan terimakasih dan penghargaan yang paling spesial penulis 
peruntukkan untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Adi Nata dan Ibunda 
tercinta Mesrawati yang telah membesarkan, menjaga, mendidik serta selalu 
mendo’akan dalam setiap sujudnya,untuk abangku Agus dan adik Arif tersayang, 
beserta seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, kasih sayang dan motivasi 
yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan 
di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Selain itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu penulis, oleh karena itu perkenankan penulis 
menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN Suska Riau, 
beserta Ibu Dr. Hj. Helmiyati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. 
Akhyar, M.Ag selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Tohirin, M.Pd selaku 
Wakil Rektor III yang telah memberikan izin dan waktu untuk menimba ilmu 
di perguruan tinggi ini. 
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2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan, beserta Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd selaku Wakil Dekan I, Ibu 
Dr. Zaitun, M.Ag Wakil Dekan II, Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag 
selaku Wakil Dekan III dan karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Suska Riau yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk 
melakukan penelitian ini. 
3. Ibu Dr. Hj.  Yuliharti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama 
Islam dan Bapak Drs. Fitriyadi MA selaku Sekretaris Program Studi 
Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Drs. H. Mudasir, M.Pd selaku Pembimbing Skripsi, yang telah 
bersedia meluangkan waktu dan kesempatan ditengah-tengah kesibukannya 
untuk membimbing penulis dengan ikhlas dan sabar serta tidak bosan-
bosannya membimbing penulis dengan selalu memotivasi dan memberikan 
masukan-masukan kepada penulis sampai selesainya penulisan skripsi ini. 
Terima kasih atas semua ilmu pengetahuan yang telah bapak berikan kepada 
penulis. 
5. BapakH. Adam Malik Indra, Lc, M.A selaku dosen Penasehat Akademik 
(PA), yang selalu membimbing, mengarahkan, membantu penulis dalam  
proses perkuliahan hingga dalam menyelesaikan skripsi ini. 
6. Bapak dan Ibu dosen selaku tenaga pengajar, karyawan dan karyawati serta 
seluruh civitas akademik yang telah mendidik dan membantu penulis dalam 
menyelesaikan program studi Pendidikan Agama Islam konsentrasi 
SLTP/SLTA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Bapak Drs. Sukaini, M.M selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 2 Dumai, 
yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian 
disekolah tersebut, dan terima kasih kepada seluruh guru dan siswa SMA 
Negeri 2 Dumai yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian. 
8. Buat sahabat-sahabatku Veni Syafrianti, Fitri Mahdarani, Febri Kurniawan, 
M. Ichsan Ardianto, buat teman terbaik masa SMPsampai sekarang, (Lisda 
Lintang, Amelia Oktaviani, Ririen Rosaliani, Tella Chantika),terima kasih 
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selalumemotivasi, mendo’akan, membantu dan menyemangati penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
9. Rekan-rekan angkatan 2013 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan khususnya 
Prodi Pendidikan Agama Islam yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang 
telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
10. Teman-teman KKN Desa Kampung Baru, Kecamatan Rakit Kulim, 
Kabupaten Inhu dan PPL SMA Taruna Mandiri Pekanbaru yang senantiasa 
memberikan semangat dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini. 
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
memberikan bantuan, doa, dan dukungan kepada penulis meski tidak tercatat 
dan tidak tersebut dalam skripsi ini, yakinlah tidak ada yang terlupakan 
melainkan Allah telah mencatatnya sebagai amalan mulia atas keikhlasan 
bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah memberikan 
balasan terbaik. 
Penulis sudah berusaha membuat skripsi ini dengan sesempurna 
mungkin,namun mungkin masih terdapat kesalahan di dalam skripsi ini. Untuk itu 
penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca 
dan semoga penelitian ini ada manfaatnya bagi kita. Aamin Ya Rabbal „Aalamin. 
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